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Актуальність роботи обумовлена тим, що професія психолога пов’язана з 
формуванням певних важливих рис характеру задля успішної та ефективної 
діяльності. Професія психолога пов’язана з тим, що знання особливостей 
психіки людини дають змогу впливати на людей, інколи контролювати їх 
поведінку та рішення. Прагнення до матеріального збагачення та авторитет 
психолога може як позитивно, так і негативно позначитися на розвитку 
професійно-важливих якостей майбутнього професіонала. Саме тому, потрібно 
досліджувати: як на розвиток характеру впливають соціально-психологічні 
установки  особистості, такі як «влада» та «гроші», і чи впливають взагалі. 
Об’єкт дослідження: соціально-психологічні установки на «владу» та 
«гроші» у студентів майбутніх психологів. Предмет дослідження: 
взаємозв’язок акцентуацій характеру студентів-психологів з соціально-
психологічними установками особистості. 
Метою дослідження є встановити зв’язок акцентуацій характеру з 
соціально- психологічними установками мотиваційно-потребної сфери на 
«владу» та 
«гроші» задля покращення особистісного становлення  майбутнього 
професіонала. 
Під час дослідження використані методики «Соціально-психологічні 
установки особистості в мотиваційній сфері», «Діагностика  акцентуацій 
характеру Леонгарда». 
Вибірка складалася з 23 студентів-психологів Національного авіаційного 
університету, 206 групи, віком від 18 до 21 року. 
В результаті дослідження встановлено, що соціально-психологічні установи на 
владу та гроші не пов’язані з акцентуаціями характеру у студентів майбутніх 
психологів. Це означає, що у сучасному суспільстві дуже  велике  значення  мають 
такі психологічні установки як «Влада» та «Гроші», бо студенти прагнуть здобути 
певну матеріальну незалежність та соціальний статус. І це пов’язано не з 
характерологічними особливостями особистості, а, гіпотетично, з вихованням, та 
рівнем домагань. Отже, подальші перспективи нашого дослідження ми вбачаємо у 
дослідженні саме цих психологічних показників у майбутніх студентів психологів. 
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